









Concepto Presupuesto Dustificado Diferencia
Art. 1.1.Ayuda 1nvesttgaciòn 2.365.700 2.335.095,^ 30.605,-
Art, 1,2,-Retritruciòn Cargos 174,418,- 174.418,- 0,-
Art, I,3.-Personal Auxiliar 805.811,- 805.811,- 0,-
Aftrt,11,1,-Estancias y Çonsulç
tas de Investigación 994,259,- 900.067,- 94.192,-
^||A,II ,2 .-Participación (Tonf.Int. 50.000,- 43.405,- 6.595,-
Art,II,3.-Cursos de Verano 325,179,- 294.373,- 30.806,-
Art,11.4.-Reunión Cient.anual 174.418,- 173.779,- 639,-
Art,II,5.-Invitación Profesores
y Contribución Seminar. 268,349,- 222,322,- 46.027,-
Art,II,6.- Coloq,Inter.Valencia 275,000,- 258.431,- 16.569,-
Art,11,7 ,-Gastos g œtiôn Semi¬
narios y programasd
de colaboración 88.139,- 25.159,- 62.980,-
Art,III.1.-Derechos publicación
y Gastos Servicio P . 270.000,- 258.855,- 11.145,-
Art.IV.1.-Adquisición Libros 900.000,- 809,941,- 90.059,-
H^,IV .2.-Adquisición Revistas 700.000,- 770.155,-
Art. IV,3.-Acondicionamiento ymaterial oficina 100.000,- 99.421,- §79,-
Art,IV.4.-Adquisición 5 IKlemorias 1.802.400,- 1.802.400,- 0,-
